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SECTION DES BIBLIOTHÈQUES SPÉCIALISÉES 
SOUS-SECTION DES BIBLIOTHÈQUES MEDICALES 
REUNION DU 20 OCTOBRE 1965 
Le docteur Berthet, directeur général du Centre international de l'En-
fance, accueille d'abord les bibliothécaires en leur exposant le but du Centre 
et ses principales activités. Il insiste sur le rôle de la bibliothèque et de la 
documentation dans les recherches sociales et médico-sociales et le perfec-
tionnement du personnel s'occupant de l'enfance. 
Mlle Garnier, bibliothécaire, fait ensuite visiter la bibliothèque, dont 
l'une des principales activités est le dépouillement de tous les articles de 
périodiques et ouvrages pouvant intéresser la pédiatrie et qui sont analysés 
dans le Courrier du C.I.E. (environ 20 000 à 25 000 fiches par an) ; ces fiches 
peuvent être envoyées aux bibliothèques ou aux particuliers soit sous forme 
d'abonnement complet, soit sous forme d'abonnement partiel. Malgré son 
caractère très spécialisé, cette bibliothèque intéresse en fait toute la médecine 
et doit satisfaire des besoins extrêmement divers. Les ouvrages sont classés 
selon une adaptation de la classification de Cunningham. 
La séance est ouverte à 17 h 30 par Mme Duprat, conservateur en chef 
de la Bibliothèque du Muséum national d'histoire naturelle, sur le problème 
des Acquisitions. 
Les bibliothèques médicales et scientifiques des institutions suivantes 
étaient représentées : Académie nationale de médecine (G. Nicole) ; C.H.U. 
St-Antoine (G. Semonsous) ; Concours médical (Cl. Besson) ; Ecole nationale 
vétérinaire d'Alfort (M. Glasser) ; Faculté des sciences d'Orsay (M. Bohl) ; 
Institut de biologie physico-chimique (de Hauss) ; Institut d'élevage et de 
médecine vétérinaire des pays tropicaux de Maisons-Alfort (G. Thierry) ; 
Institut Pasteur (J. de Préobrajensky, Ch. Bénex) ; Insti tut national des 
sports (J.-Y. de Sablier Dupin) ; Insti tut de physique du globe et C.N.R.S. 
(P. Bernard) ; Muséum d'histoire naturelle (G. Duprat) ; Observatoire de 
Paris (G. Feuillebois) ; Service de santé (M. Duport). 
Les principales questions abordées sont les suivantes : 
1 - Sources bibliographiques 
Les sources actuelles sont-elles satisfaisantes ? Quelles sont les plus utili-
sées pour les achats : sources bibliographiques générales (type Bibliographie 
de la France) ou spécialisées, sources commerciales (annonces de librairies) 
ou revues dans les périodiques ? La préférence semble aller en majorité aux 
sources commerciales, reçues beaucoup plus rapidement. Les bibliographies 
spécialisées semblent relativement peu utilisées. Toutefois, une liste des 
sources paraîtrait utile, en particulier pour les bibliothèques où la personne 
responsable n'a pas de formation spécialisée. 
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2 - Rôle des lecteurs 
Les suggestions présentées par les lecteurs peuvent-elles aider les biblio-
thécaires ? Faut-il les encourager en leur présentant des listes d'ouvrages ? 
M. de Préobrajensky estime que les ouvrages doivent déjà figurer à la biblio-
thèque avant que les lecteurs en fassent la demande et que l'information du 
bibliothécaire doit être la plus rapide. Il semble qu'un registre ouvert aux 
desiderata des lecteurs soit recommandable. 
3 - Listes d'acquisition des bibliothèques 
Ces listes pourraient constituer une source tres appréciable, surtout pour 
les petites bibliothèques, en leur offrant une sélection déjà faite. Il serait 
utile d'y faire figurer également les titres des nouveaux périodiques. Mais 
ces listes sont en général destinées plutôt à l'usage de l'organisation dont 
relève la bibliothèque et ne sont pas diffusées. Il est proposé que toutes les 
bibliothèques qui préparent des listes d'acquisitions en envoient une copie 
à la section médicale de l 'A.B.F.. afin d'étudier des échanges possibles. 
La façon de rédiger ces listes est envisagée. Pour qu'elles soient vraiment 
utiles, toutes les références bibliographiques doivent y figurer, ainsi que le 
prix. Les moyens de reproduction doivent être étudiés, afin que l'établis-
sement des listes ne prenne pas trop de temps. La question des «listes de 
base» est également discutée. 
4 - Problème des fournisseurs 
Le choix des fournisseurs en librairie est une question importante qui 
retient assez longtemps la discussion. Il apparaît que certains libraires accor-
dent des conditions plus intéressantes que d'autres, en particulier pour le 
change des monnaies étrangères. Certains donnent également des renseigne-
ments bibliographiques et des précisions utiles. Dans l'ensemble, les remises 
sont de 10 à 15 %. Etan t donné l 'importance de cette question, il est proposé 
que chaque bibliothèque envoie à la section médicale de l'A.B.F. les noms 
de ses fournisseurs avec les conditions qui lui sont accordées. Ces renseignements 
n 'ayant pas été envoyés à temps, il n 'a pas été possible d'en faire état. 
Nous espérons les recevoir prochainement, afin que toutes les bibliothèques 
médicales puissent en bénéficier. 
5 - Coordination des achats 
Il ne semble pas possible de l'envisager encore à l'heure actuelle, étant 
donné le peu de liaison qui existe entre les diverses bibliothèques médicales. 
Toutefois, il serait très utile de connaître aussi précisément que possible les 
sujets couverts par les diverses bibliothèques. Ces indications figurent déjà 
dans le « Répertoire des bibliothèques», mais des précisions supplémentaires 
permettraient de savoir à qui l'on peut faire appel pour le prêt et si l'on peut 
éventuellement se dispenser d'acquérir certains ouvrages qui se trouveront 
certainement dans une bibliothèque voisine. Il est proposé d'envoyer ces 
renseignements à la section médicale de l 'A.B.F., et nous espérons les recevoir 
rapidement, de même que ceux concernant les libraires et les remises. 
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SOUS-SECTION 
DES BIBLIOTHÈQUES DE SCIENCES EXACTES 
REUNION DU 8 NOVEMBRE 1965 
La seconde réunion de la sous-section « Bibliothèques de sciences exactes » 
a eu lieu le 8 novembre 1965 à la Bibliothèque de la Météorologie nationale, 
sous la présidence de Mme Duprat, conservateur en chef de la Bibliothèque 
du Muséum national d'histoire naturelle. La réunion était animée par les 
secrétaires de la sous-direction : M. Moreau, conservateur de la Bibliothèque 
de l'Ecole Polytechnique, et Mme Feuillebois, bibliothécaire de l'Observatoire 
de Paris. 
Les bibliothèques des établissements étaient représentées : Météorologie 
nationale ; Muséum national d'histoire naturelle ; Centre national de la re-
cherche scientifique ; Faculté des sciences d'Orsay ; Centre national d'études 
des télécommunications ; Ecole centrale des arts et manufactures ; Centre 
national d'études spatiales ; Insti tut Pasteur ; Laboratoire d'aéronomie du 
C.N.R.S. ; Insti tut d'optique ; Société des ingénieurs civils de France ; Institut 
de géographie de l'Université de Paris ; Compagnie des compteurs ; Labora-
toire central des ponts et chaussées ; S.N.C.F. ; Institut français du pétrole ; 
Académie de médecine, etc. 
Après avoir remercié M. le Directeur de la Météorologie nationale pour 
son accueil, Mme Feuillebois donne d'abord un compte rendu des réponses 
au questionnaire diffusé à la suite de la réunion de mai 1965. Ce questionnaire, 
envoyé à 65 bibliothèques, a reçu une trentaine de réponses. Il portait sur les 
points soulevés lors de cette première réunion : possibilité de prêt et, de photo-
copie, échange des listes d'acquisitions, de périodiques et de congrès. Les 
réponses, très précises, vont permettre aux bibliothécaires scientifiques de 
se mieux connaître et de collaborer plus étroitement. Les réponses concernant 
le prêt ont d'ailleurs été dépouillées et réunies en un tableau synoptique que 
Mme Feuillebois distribue aussitôt. La suite de ce dépouillement sera distribuée 
ultérieurement. La liste des adhérents à notre sous-section sera également 
diffusée. 
Est ensuite soulevée la question des catalogues de congrès qui sont encore 
à l'étude dans la plupart des bibliothèques. 
Afin d'apporter une mise au point sur les documents actuellement exis-
tants, Mme Feuillebois fait un court exposé dont le compte rendu sera com-
muniqué à tous les participants (Bibliographie des articles parus à ce sujet 
dans le Bulletin de l' Unesco à l'intention des bibliothèques, dans le Bulletin 
des Bibliothèques de France et dans la Revue de la documentation, exposé des 
calendriers annonçant les congrès et des bibliographies qui en font connaître 
les publications). Puis est étudiée la façon pratique d'établir, à l'échelle de 
notre sous-section, un catalogue collectif des congrès de consultation courante. 
Afin de permettre à ce catalogue de « démarrer » plus facilement, la liste des 
congrès scientifiques internationaux périodiques donnée à la fin de la World 
list of scientific periodicals (4e édition) a paru être un excellent document de 
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base. La plupart des bibliothèques possèdant en effet la World list..., M. Moreau 
leur suggère soit de photocopier cette liste de congrès en indiquant, en marge 
des congrès reçus, le sigle de la bibliothèque (sigle « IPPEC »), soit de la reco-
pier en ne conservant que les congrès possédés par la bibliothèque (dont on 
donnera le sigle: IPPEC) et en prenant soin d'indiquer en tête de chaque titre 
le numéro de la World list... qui servira de référence. Pour chaque collection 
de congrès il sera nécessaire d'indiquer (comme dans la World list) : 1°) les 
sessions reçues ; 2°) si la collection est suivie. Ainsi nous établirons, sur le 
modèle de la World list... qui est un catalogue collectif anglais, un catalogue 
collectif français. L'idéal serait d'ailleurs que ce catalogue collectif de congrès 
soit publié, à plus grande échelle, à la fin d'une future édition de l ' IPPEC. 
A l'issue de la réunion, Mme Bondy, bibliothécaire de la Société des 
ingénieurs civils de France, distribue la liste des périodiques reçus par sa 
bibliothèque ainsi que la liste des acquisitions de 1964. Puis M. Jeunet fait 
visiter la bibliothèque de la Météorologie en commentant avec beaucoup de 
vie... et d'humour la marche des différents services. Il expose en particulier 
le fonctionnement du service de dépouillement des revues dont les fiches 
signalétiques hebdomadaires à indexation C.D.U. sont largement diffusées. 
SOUS-SECTION 
DES BIBLIOTHÈQUES ÉCONOMIQUES 
REUNION DU 15 NOVEMBRE 1965 
Le lundi 15 novembre 1965 a eu lieu, au secrétariat de la sous-section, 
une réunion de travail portant sur des questions techniques et de mise au 
point de rédaction des fiches d'un catalogue collectif des périodiques reçus 
par les bibliothèques participant aux t ravaux de la Section. 
Les responsables de celle-ci souhaiteraient que les bibliothécaires de 
province intéressés par ses t ravaux, se fassent connaître au secrétariat de 
la Section. 
SOUS-SECTION DES BIBLIOTHÈQUES 
A D M I N I S T R A T I V E S ET JURID IQUES 
REUNION DU 26 NOVEMBRE 1966 
La sous-section des Bibliothèques administratives et juridiques a tenu 
sa réunion trimestrielle le 26 novembre 1965 à la Cour de Cassation. L'atten-
tion des participants a été attirée tout particulièrement sur l'envoi du ques-
tionnaire établi lors d'une précédente réunion, et destiné à la préparation 
d'un répertoire des bibliothèques administratives. Une liste des premiers des-
tinataires a été dressée. Une deuxième question a été abordée : la qualification 
et le recrutement du personnel des bibliothèques administratives. 
M. Roussier a bien voulu nous entretenir ensuite de sa récente mission 
en Algérie. La séance s'est terminée par une visite de la Cour de Cassation, 
que M. Gazelles, conservateur de la Bibliothèque, nous a aimablement com-
mentée. 
